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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka. 
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Teriring rasa syukur atas karunia Nya...Ku persembahkan karya sederhana ini 
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 Ayah dan Ibu tercinta yang selalu menasehati, memberikan motivasi serta 
mendoakan demi kelancaran, kesuksesan dan tercapainya cita – cita sang 
anak. 
 Seluruh keluarga besar ku yang selalu memberikan dukungan kepada ku 
untuk berjuang dan terus berjuang agar mencapai kesuksesan. 
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saat aku merasa senang maupun susah. 
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Eri Sutanti, A 210080003, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012, 74 
halaman. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 
dalam proses pembelajaran Ekonomi dengan metode Jigsaw pada siswa kelas XI 
Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sragen tahun ajaran 
2011/2012. 
 Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak 2 siklus, dimana masing – masing siklus terdiri dari empat 
tahapan, yaitu: (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, 
dan (4) refleksi tindakan. Obyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Ilmu 
Pengetahuan Sosial 1 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sragen tahun ajaran 
2011/2012 sebanyak 37 siswa. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah 
dengan menggunakan lembar observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian ini yaitu peningkatan motivasi belajar siswa dengan 
metode Jigsaw pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 1 Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Sragen tahun ajaran 2011/2012. Hal ini didukung oleh 
fakta – fakta sebagai berikut: motivasi siswa pra penelitian sebesar 20,5 %, 
motivasi belajar siswa selama siklus I sebesar 36,45 % dan meningkat menjadi 
83,7 % selama siklus II. Hasil siswa yang merespon metode pembelajaran Jigsaw 
yang digunakan pada siklus I sebesar 40,54 % dan meningkat menjadi 83,7 % 
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